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Devi Retnaningsih. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 
TERBIMBING DALAM PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL 
BELAJAR IPA TENTANG GAYA DI KELAS V SD NEGERI 3 KALIREJO 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dalam peningkatan aktivitas belajar dan hasil 
belajar IPA tentang gaya; (2) meningkatkan aktivitas belajar siswa;                                         
(3) meningkatkan hasil belajar IPA tentang gaya; dan (4) mendeskripsikan kendala 
dan solusi dalam penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam 
peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA tentang gaya di kelas V. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif yang 
dilakukan selama tiga siklus. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas V SD Negeri 3 Kalirejo tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 25 siswa. 
Sumber data yang digunakan meliputi siswa dan guru. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan pada penelitian ini meliputi teknik tes dan teknik non tes. Validitas 
data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan teknik. Analisis data 
dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penerapan model pembelajaran 
inkuiri terbimbing dilakukan dengan langkah orientasi, merumuskan masalah, 
mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan 
kesimpulan; (2) penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 3 Kalirejo yang dibuktikan 
dengan adanya peningkatan hasil observasi aktivitas belajar pada setiap siklusnya. 
Pada siklus I sebesar 67,35%, pada siklus II sebesar 83%, dan pada siklus III sebesar 
87,08%; (3) penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 
hasil belajar tentang gaya siswa kelas V SD Negeri 3 Kalirejo yang diketahui dari 
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 77,08%, pada siklus II sebesar 
88%, dan pada siklus III sebesar 96%; (4) Kendala yang dihadapi saat pembelajaran 
meliputi: (a) jumlah siswa yang cukup banyak menyebabkan guru sulit memberikan 
pengawasan dan bimbingan yang intensif terhadap siswa; (b) siswa tertentu yang 
terlibat aktif kegiatan pembelajaran; (c) pembelajaran memerlukan waktu yang 
lama; (d) beberapa siswa kurang memiliki kesadaran dalam menyelesaikan tugas 
kelompok. Solusi dari kendala tersebut yaitu: (a) guru meningkatkan intensitas 
bimbingan dan pengawasan kepada siswa dalam pembelajaran; (b) guru 
memberikan motivasi serta kesempatan terbuka kepada semua siswa agar siswa 
aktif dalam mengikuti pembelajaran; (c) guru lebih cermat dalam menggunakan 
waktu pembelajaran; (d) guru membagi tugas kepada siswa dalam kelompok agar 
seluruh siswa berperan aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran inkuiri 
terbimbing jika dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar IPA tentang gaya di kelas V SD Negeri 3 Kalirejo tahun 
ajaran 2017/2018. 





Devi Retnaningsih. THE IMPLEMENTATION OF GUIDED INQUIRY 
LEARNING MODEL IN IMPROVING LEARNING ACTIVITY AND 
LEARNING OUTCOMES ABOUT FORCE IN THE FIFTH GRADE 
STUDENTS OF SD NEGERI 3 KALIREJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2017/2018. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta. March 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the implementation of 
guided inquiry learning model in improving learning activity and learning 
outcomes about force, (2) to improve students’ learning activity, (3) to improve 
students’ learning outcomes about force, and (4) to describe problems and 
solutions on the implementation of guided inquiry learning model in improving 
learning activity and learning outcomes about force in fifth grade class. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Subjects of the research were teacher and 25 
students of the fifth grade of SD Negeri 3 Kalirejo. Techniques of collecting data 
were test and non-test. Validity of data in this research was analyzed using 
triangulation of sources and triangulation of technique. Data were analyzed 
through data reduction, data display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps on the implementation 
of guided inquiry learning model are orientation, stating the problem, predicting 
hypothesis, collecting the data, testing hypothesis, and drawing conclusion; (2) the 
implementation of guided inquiry learning model can improve learning activity and 
learning outcomes about force for the fifth grade students SD Negeri 3 Kalirejo. It 
was proven by the increase in the observation of learning activity in the first cycle 
67.35%, in the second cycle 83%, and in the third cycle 87.08% respectively; (3) 
the implementation of guided inquiry learning model can improve learning 
outcomes about force for the fifth grade students SD Negeri 3 Kalirejo. It was 
proven by the increase of students’ learning outcomes in the first cycle 77.08%, in 
the second cycle 88%, and in the third cycle 96% respectively; (4) the problems 
encountered in the implementation of guided inquiry learning model, namely: (a) 
the large number of students makes it difficult for teachers to provide intensive 
supervision and guidance to students; (b) it is only certain student actively 
engaging in learning activities; (c) teaching and learning process takes a long time; 
and (d) some students lack awareness in completing group tasks. Solutions for these 
problems are: (a) teachers increase the intensity of guidance and supervision in 
learning to students; (b) teachers provide motivation and give opportunity to all 
students so that they are active in learning; (c) teachers should be better in 
managing time allocation for learning; and (d) teachers divides the tasks to the 
students in a group so that all students play an active role in completing the group 
task.  
The conclusion of this research is the implementation of guided inquiry 
learning model can improve learning activity and learning outcomes about force 
for the fifth grade students SD Negeri 3 Kalirejo in the academic year of 2017/2018. 
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